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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento a los lineamientos técnicos establecidas en el reglamento 
de grados y títulos  de la Escuela de Postgrado de la  Universidad  César Vallejo,  
pongo a su disposición la presente tesis titulada “Percepción del Clima 
Organizacional y la satisfacción laboral de los docentes en la Institución Educativa 
“San Juan” del distrito de San Juan de Miraflores, Lima 2013”, con la finalidad de 
determinar la relación que existe la percepción del clima organizacional y la 
satisfacción laboral de los docentes en la Institución Educativa °San Juan° del 
distrito de San Juan de Miraflores, Lima 2013.  Realizado para obtener el Grado 
de Magíster en Educación, con Mención en Administración de la Educación.  
Este trabajo de investigación es el resultado de la preocupación por las 
condiciones del clima organizacional imperante en la institución educativa y como 
esta se relaciona con el nivel de satisfacción laboral de los docentes, pues ello 
influirá directa o indirectamente en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
Uno de los cambios más relevantes en el campo de la administración 
durante los últimos años ha sido  el papel que cumplen cada uno de los miembros 
dentro de una institución. Es innegable la importancia de desarrollar un ambiente 
adecuado, que permita desarrollar un alto nivel de compromiso en cada uno de 
miembros de una institución, es decir que se sienta parte de un sistema adecuado 
que garantice su desempeño, sin embargo, muchos de los miembros no asumen 
esta responsabilidad, no se dan cuenta, de lo importante que es lograr que el 
personal que labora se sientan bien dentro de la institución, que se sientan parte 
de ella y que sientan el calor de un ambiente agradable, en beneficio de los 
estudiantes parte importante de toda Institución  en especial las instituciones 
Educativas. 
Para abordar este tema de investigación ha sido necesario dividir el presente 
informe en cuatro  capítulos: En el primer capítulo se presenta las razones que 
motivaron a desarrollar el trabajo, se formula el problema general y los problemas 
específicos, la justificación del estudio, los antecedentes nacionales e 
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internacionales relacionados con la investigación y finalmente se plantean los 
objetivos generales y específicos. En el segundo capítulo se expone el marco 
teórico que contiene los antecedentes teóricos, el marco contextual y las bases 
teóricas, de esta manera se citan teorías  y conceptos que sustentan la 
indagación. En el tercer capítulo se presenta el marco metodológico en cual se 
expone la hipótesis general y las hipótesis específicas, la definición conceptual y 
operacional de las variables, la metodología empleada, el tipo y diseño de 
investigación, la técnica e instrumentos empleados y finalmente el método para el  
procesamiento y análisis de datos. En el cuarto capítulo se hace una descripción 
detallada de los resultados obtenidos y la contrastación de las hipótesis 
planteadas para culminar con  la discusión de los resultados. Por ultimo, se 
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El propósito del estudio fue establecer la relación entre la percepción del 
clima organizacional y la satisfacción laboral de los docentes en la Institución 
Educativa “San Juan” del distrito de San Juan de Miraflores Lima 2013. La 
población estuvo compuesta por 90 docentes de ambos sexos, pertenecientes a 
los niveles de primaria y secundaria, que tenían más de 2 años de labor en la 
Institución Educativa “San Juan”.  La medición de las variables de estudio se 
realizó en base a dos instrumentos: Para la variable Clima Organizacional se 
empleo El cuestionario Clima organizacional que fue elaborado por  Palma (2004) 
y adaptado por Pari (2010) para aplicación en el contexto de las Instituciones 
Educativas y para la variable Satisfacción Laboral se utilizó el cuestionario de 
Cáceres (2010). Se obtuvo un valor de confiabilidad de 0,98 y 0,96 
respectivamente, en el análisis de consistencia por Alfa de Cronbach. Para el 
análisis de los datos se aplicó la prueba estadística rho de Spearman. 
Del anàlisis de los datos se observa que existe un marcada asociaciòn del 
30% entre la percepiòn del clima organizaional y la satisfacciòn laboral.  La mayor 
proporciòn de docentes perciben un clima organzacional medianamente favorable 
y un nivel de satisfacciòn regular.  
La prueba estadística obtuvo un valor de  rsc = 0,59  >  rst = 0,21  
hallándose correlación significativa, moderada y directamente proporcional entre 
la percepción del clima organizacional y la satisfacción laboral de los docentes en 
la Institución Educativa San Juan del distrito de San Juan de Miraflores Lima 
2013. Los resultados de  del estudio indican que a medida que la percepción del 
clima organizacional que tienen los docentes sea buena,  mayor será la 
satisfacción laboral  de éstos en la Institución Educativa donde laboran. 
 







The purpose of the study was to establish the relationship between the 
perception of the organizational climate and the job satisfaction of teachers in the 
educational institution "San Juan" in the District of San Juan de Miraflores Lima 
2013. The population was composed of 90 teachers of both sexes, belonging to 
the primary and secondary levels, which had more than 2 years of work in the 
educational institution "San Juan". The measurement of the study variables was 
carried out based on two instruments: for the variable organizational climate 
employment questionnaire organizational climate that was developed by Palm 
(2004) and adapted by Pari (2010) for application in the context of educational 
institutions and the job satisfaction variable Cáceres (2010) questionnaire was 
used. Obtaining a value of 0.98 and 0.96 reliability respectively, in consistency by 
Cronbach's alpha analysis. The statistical test was applied for the analysis of data 
Spearman rho. 
Analysis of the data shows that there is a strong Association of 30% between 
the percepion of climate organizaional and job satisfaction. The highest proportion 
of teachers perceives a moderately favorable organizational climate and a level of 
regular satisfaction. 
Statistical test obtained a value of rst = 0.59 > rct = 0.21 finding is significant, 
moderate and directly proportional correlation between the perception of 
organizational climate and job satisfaction of teachers in the school San Juan 
district of San Juan de Miraflores Lima 2013. The results of the study indicate that 
as the perception of organizational climate that have teachers is good, higher job 
satisfaction in the educational institution where they work. 
  






    
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar 
la relación que existe entre la percepción del clima organizacional y la satisfacción 
laboral de los docentes en la Institución Educativa San Juan del distrito de San 
Juan de Miraflores, Lima 2013. 
La percepción del  clima organizacional y la satisfacción laboral son variables 
de gran relevancia para las organizaciones principalmente educativas, porque 
permite saber la manera en que los integrantes perciben la organización donde se 
desenvuelven y si los miembros se sienten satisfechos laboralmente a través del 
clima que prevalece en la organización. 
El contenido de esta investigación se encuentra dividido en  cuatro capítulos, 
los que se detallan a continuación: 
En el capítulo I.- Problema de investigación, comprende el planteamiento del 
problema, en el cual se presenta un enfoque de la situación y el contexto en el 
cual se hallaba inmerso el problema percepción del clima organizacional y la 
satisfacción de los docentes de la institución educativa. Así mismo, se exponen 
los antecedentes del problema investigado; la justificación, que responde al por 
qué y al para qué fue elegido el problema a investigar; las limitaciones que se 
presentaron a lo largo del trabajo desplegado y las preguntas de investigación que 
se relacionan con los objetivos generales y específicos, los que sirven de guía en 
las tareas realizadas.  
En el capítulo II.- Marco teórico,  se fundamenta el trabajo de investigación  y 
se adopta una perspectiva teórica, señalando las variables de la presente tesis a 
al percepción del clima organizacional y la satisfacción laboral, describiendo sus 
modelos. Se sustentan los enfoques de factores organizacionales Ucrós y 
Gamboa (2009) y la teoría motivacional de dos factores Herzberg (1959), que se 
consideraron válidos para esta investigación. 
En el capítulo III.- Marco metodológico, presenta la hipótesis de la 
investigación que fue aceptada  p < α (0,05), es decir existe relación positiva entre 
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la percepción del clima organizacional y la satisfacción laboral de los docentes; 
las definiciones conceptual y operacional de las variables; el tipo de investigación  
es básica, método hipotético deductivo y de diseño no experimental; para la 
recolección de datos se emplea como técnica la encuesta y como instrumento el 
cuestionario; y la formula estadística empleada para el análisis de los datos es el 
coeficiente de correlación por rangos de Spearman. 
En el capítulo IV.- Resultados, se verifica la hipótesis numérica y 
gráficamente, al obtener el valor  rs de Spearman calculado (0.59) y rs de 
Spearman tabulado (0,21),  luego rsc=0,59 > rst=0,21  lo cual muestra una relación 
positiva y significativa entre la variable percepción del clima organizacional y la 
satisfacción laboral de los docentes, concluyendo que se acepta la hipótesis 
planteada, esto quiere decir   que si la percepción del clima organizacional es 
favorable, la satisfacción laboral será buena y si la percepción del clima 
organizacional es desfavorable,  la   satisfacción laboral será mala. Esta 
aproximación tiene sustento científico y aplicativo ya que está acorde con las 
fuentes bibliográficas de importantes  investigadores  como  Álvarez (1992) citado 
por Feris, T., y Castro, M. (2006, p. 30), quien establece que el clima 
organizacional y la satisfacción laboral son variables que se relacionan  con el 
bienestar de las personas en su trabajo y en consecuencia, afectan su 
desempeño.  
Por ultimo, se plantean las conclusiones y sugerencias a las que se arribo,  
los resultados de la investigación proporcionan información relevante para el 
apoyo a la gestión organizacional y para la planificación estratégica, y de esta 
manera cumplir con la misión y visión de la Institución, ya que un clima 
organizacional bueno favorece el logro de los objetivos y fines propuestos por la 
Institución, y cuando realmente esto es percibido por los miembros de la 
Institución, viene como consecuencia el incremento del compromiso 
organizacional, es decir tendremos entes colaboradores en el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 
  
